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Kegiatan kerja magang yang dilakukan penulis pada divisi human capital yang berfokus 
pada proses mass recruitment, selection, dan employer branding sangat dibutuhkan oleh setiap 
perusahaan untuk memilih calon kandidat karyawan terbaik dan mengisi posisi yang kosong di 
perusahaan. Kegiatan kerja magang dilakukan selama 60 hari kerja di PT BFI Finance Indonesia 
Tbk. PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang 
memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan otomotif dan non otomotif yang terdiri dari 
pembiayaan kendaraan roda empat (mobil), pembiayaan atas angunan kendaraan, sewa 
pembiayaan alat berat dan mesin, dan lain-lain. 
 
PT BFI Finance juga merupakan perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus 
menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan 
Bursa Efek Surabaya. Kantor pusat PT BFI Finance berlokasi di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 
1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan 15322 – Indonesia. Saat 
ini, BFI Finance mempunyai jaringan dan cakupan produk luas yang didukung oleh 9.884 
karyawan di 210 kantor cabang dan 100 gerai yang tersebar di wilayah Indonesia. Perusahaan 
BFI melakukan go public pada bulan Mei 1990 dengan kode saham BFIN. 
 
Selama menjalankan praktik kerja magang, penulis melakukan proses rekrutmen serta 
seleksi dari karyawan. Penulis melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi dalam membantu 
mentor dimulai dari mencari kandidat hingga karyawan tersebut bergabung ke perusahaan. Selain 
itu penulis juga dipercaya untuk melakukan review dengan membuat survei terkait proses 
rekrutmen di PT BFI Finance Indonesia untuk perkembangan proses rekrutmen menjadi lebih 
baik dari sebelumnya. Tujuan praktik kerja magang yang dilakukan penulis yaitu 
mengaplikasikan wawasan serta pengetahuan yang sudah didapatkan di Universitas langsung ke 
perusahaan. Penulis juga mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru secara teori dan 
praktik mengenai proses rekrutmen, seleksi, dan employer branding yang di laksanakan di 
perusahaan. Untuk itu laporan praktik kerja magang ini membahas mengenai proses mass 
recruitment, selection, dan employer branding di PT BFI Finance Indonesia Tbk 
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